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     El considerar el espacio del aula como un ente dinámico que posee sus propias 
reglas escritas y no escritas nos lleva a formular el presente plan de acción que 
tiene como finalidad la mejora del cumplimiento de las relaciones interpersonales a 
través de las normas de convivencia en el aula. Es importante que el docente 
desarrolle estrategias que favorezca la convivencia armónica entre los estudiantes. 
El objetivo que motiva la investigación es el promover el cumplimiento de las 
normas de convivencia para mejorar los aprendizajes de los estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa “José Eusebio Merino y Vinces” – Sullana y para 
ello se hace necesario  implementar el empleo de estrategias para desarrollar las 
normas de convivencia en el aula, fomentar el interés de los docentes para 
promover las normas de convivencia y mejorar el comportamiento de los 
estudiantes a través del cumplimiento de las normas de convivencia. La aplicación 
de estrategias como juego de roles, dramatizaciones y otras permitirá que los 
estudiantes desarrollen la comprensión de la importancia del cumplimiento de  las 
normas de convivencia para mantener un clima armónico  en el aula y puedan 
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     La Institución Educativa “José Eusebio Merino y Vinces” se encuentra ubicada 
en el A.H. “Luis M. Sánchez Cerro” de la provincia de Sullana y  brinda el servicio 
educativo en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, recibiendo estudiantes de 
los asentamientos humanos de “Luis M. Sánchez Cerro”, “Pilar Nores”, “4 de 
Noviembre” y “Mariátegui” y otros, cuenta con una población estudiantil 1635 
alumnos distribuidos en dos turnos: mañana y tarde. 
     El presente plan de Acción se desarrollará en el Nivel Primaria con  24 docentes 
de los cuales 20 tienen aula a cargo, 4 a cargo de educación física y 2 en el aula de 
innovaciones quienes demuestran desconocimiento de las estrategias necesarias 
que conlleven al cumplimiento de las normas de convivencia, se cuenta con 615 
estudiantes del respectivo nivel considerando que son   una comunidad donde la 
mayoría de ellos  provienen de familias desintegradas, de  un entorno donde se 
observa la venta de licor, drogas y pandillaje,  muestran una cultura de resistencia a 
la autoridad  y conductas agresivas en el trato que se dan entre ellos, mostrándose 
en el no cumplimiento de las normas de convivencia en las respectivas aulas y 
recreos. La institución educativa ha desarrollado alianzas estratégicas con el Centro 
de Salud del asentamiento Sánchez Cerro y las universidades de la localidad, 
donde se desarrollaron programas e intervenciones psicológicas para tratar de 
mejorar las conductas disruptivas en nuestros estudiantes y mejorar el clima 
escolar. 
     En el marco del desarrollo de la Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
liderazgo pedagógico se ha fortalecido las capacidades de generar las condiciones  
que contribuyan a la mejora de la gestión escolar asumiendo un liderazgo 
pedagógico que promueve un trabajo colaborativo desde la apertura a la práctica y 
la reflexión sobre ella, asimismo se ha potenciado las habilidades interpersonales 
de asertividad, empatía, escucha activa permitiendo la gestión positiva de los 
conflictos y generar el logro de metas para la mejora de los aprendizajes. 
     El presente plan de acción se presenta con un análisis de los resultados del 
diagnóstico donde se describe la problemática identificada teniendo en cuenta la 
pertinencia de los instrumentos y los datos recogidos, luego las propuestas de 
solución con los respectivos referentes conceptuales y de experiencias anteriores y 
por último el diseño del plan de acción a realizar donde se explica la coherencia 




y cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de 
la Institución educativa. La evaluación del plan de acción donde se detalla los 
instrumentos de carácter procedimental que permitan conocer el alcance de las 
metas programadas, el desarrollo de las actividades especificadas con la respectiva 
asignación de recursos. Las lecciones aprendidas que es la adquisición y el cambio 
que efectúa el directivo para mejorar su práctica pedagógica, las conclusiones que 
están orientadas hacia la especificación de las normas de convivencia través de un 
programa de capacitación a los docentes en el empleo de estrategias vivenciales 
para mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes, las 
recomendaciones que se efectúan al señor director para mejorar las condiciones 
del clima escolar y promover aprendizajes de calidad.  
     Espero que lo trabajado en el presente plan de acción contribuya a continuar 































1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
     Las condiciones actuales que se presentan en las instituciones educativas 
donde la masificación del uso de la tecnología y el manejo de la información sin ser 
“procesada” que orienta a la cultura del consumismo, de la “gratificación” y el 
establecimiento del poder en el grupo social; va a originar que los espacios áulicos 
(considerado una organización social) se genere diversidad de situaciones que 
alteran el clima escolar y por lo consiguiente no se produce aprendizajes de calidad. 
En la institución educativa “José Eusebio Merino y Vinces" Sullana; qué alberga una 
población estudiantil de 1635 alumnos distribuidos en los niveles de Inicial, Primaria 
y Secundaria, se ve dificultado ya que en el nivel primario se observa que los 
estudiantes traen conductas aprendidas en sus hogares como la resistencia a la 
autoridad, agresiones físicas y verbales entre ellos y la escasa participación de los 
padres de familia para acompañar a sus hijos en el desarrollo de sus aprendizajes 
si a esto se suma que los docentes a pesar de mostrar interés por solucionar los 
problemas, no asumen su rol protagónico con un liderazgo pedagógico eficiente y 
eficaz en las aulas para poder lograr las competencias necesarias que se expresan 
en los logros de desempeño del diseño curricular nacional. 
Se hace indispensable que los docentes orienten el trabajo de la tutoría como una 
forma de mantener el clima áulico favorable para los aprendizajes de los 
estudiantes situación que se orienta en el cumplimiento de las normas de 
convivencia que son consensuadas y aceptados por todos los miembros de la 
institución educativa y que presentan una severa necesidad de cumplimiento. 
     Este problema es necesario atenderlo ya que influye en forma directa en el 
servicio educativo y así mismo afecta los objetivos institucionales ya que se destina 
recursos humanos y de tiempo impidiendo la optimización de los mismos para los 
logros de las metas establecidos. 
     Se observa que el mundo globalizado se vive una constante crisis de 
valorización que desarrolla en cada uno de los individuos una condición de la 
cultura “del aprovechamiento “ si a esto se suma la gran cantidad de información 
que encontramos que en las escuelas secundarias y bachillerato la agresión, el 
bulling está a la orden del día lo cual perjudica el normal desarrollo de las sesiones 
de aprendizaje y de la orientación en el logro de metas establecidas por la 
institución educativa (Oviedo, 2003 p.58). En América Latina se ha visto 




afectan el desarrollo socio afectivo, socio cognitivo de los miembros de la 
comunidad educativa. 
     Nuestra sociedad  presenta una gran caracterización en la polarización del 
contexto familiar  encontramos el incremento de la familia monoparental en denegro 
de la familia clásica nuclear, esto contribuye a que al presentarse la ausencia de 
una de las figuras familiares la formación del niño se vea menoscabada y desarrolle 
conductas orientadas a la satisfacción, hedonismo y “a sacar ventajas”, situación 
que es llevada desde su entorno socio familiar hacia el espacio socializador  en 
segunda instancia que es la escuela. Encontramos que esto genera los siguientes 
problemas: 
 Escasa interrelación social armónica entre los pares. 
 Estudiantes con conductas disruptivas que conllevan al no logro de las 
competencias y los propósitos previstos en las actividades de aprendizaje. 
 Genera desinterés en el docente para desarrollar una sesión de aprendizaje de 
calidad. 
 Incumplimiento de las normas de convivencia que han sido elaborados de forma         
consensual por todos los miembros del espacio áulico. 
     A nivel nacional encontramos que el MINEDU desarrolla una serie de esfuerzos 
que contribuyen a la disminución de las agresiones físicas, virtuales y verbales a 
través de programas de capacitación, fascículos que permitan al docente adquirir 
las estrategias necesarias para que puedan manejar la resolución armónica de los 
conflictos y de acuerdo al Manual de Gestión Escolar en el Compromiso  No. 5 
expresa: “La información analizada en el diagnóstico conduce al directivo a 
plantearse los objetivos y metas orientadas a facilitar la operatividad del comité de 
tutoría, la pertinencia de las normas de convivencia a nivel de aula e institución 
educativa, así como la gestión de los casos de violencia”. (MINEDU,Manual de 
Gestion,2015). 
     De acuerdo a los compromisos de gestión escolar el problema se relaciona con 
el Compromiso No. 5: Gestión de la Convivencia escolar en la I.E., con el Marco del 
Buen Desempeño Directivo en el Dominio1: “Gestión de las condiciones para la 
mejora de los aprendizajes” en la competencia 2: “Promueve y sostiene la 
participación democrática de  los diversos actores de la Institución Educativa , las 
familias y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar 
basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la 
diversidad. De acuerdo a las dimensiones de liderazgo pedagógico hace referencia 




Escolar.Plan de acción y buenas prácticas para el fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico.Lima) 
     La población estudiantil de la Institución Educativa “José Eusebio Merino y  
Vinces” provienen de los asentamientos humanos de “Sánchez Cerro”, “Pilar 
Nores”, “4 de Noviembre” y “Mariátegui”, considerándose un entorno donde se 
evidencia situaciones que influyen para que la educación brindada sea pertinente.  
     La primera causa detalla acerca de las escasas estrategias para desarrollar la 
convivencia escolar armónica, por lo tanto los docentes no desarrollan estrategias 
de enseñanza  en formación axiológica con la finalidad de fomentar una convivencia 
armónica con los estudiantes y lograr aprendizajes de calidad. En la segunda causa 
se detalla el limitado interés de los docentes en promover las normas de 
convivencia y se evidencia que los docentes no muestran interés en involucrarse en 
el tratamiento efectivo de los conflictos y el incumplimiento de las normas de 
convivencia en las aulas desarrollando sesiones de aprendizaje netamente 
rutinarias y según contenido axiológico. Y en la tercera causa los estudiantes  
presentan conductas disruptivas. Los estudiantes presentan conductas que originan 
dificultades para el normal desarrollo de las sesiones de aprendizaje como 
agresiones verbales y físicas, discriminación entre ellos y una cultura de resistencia 
a la autoridad, esto incide en que el uso óptimo del tiempo en las aulas no se hace 
efectivo afectando la capacidad operativa para atender las necesidades de los 
demás estudiantes. 
     Uno de los desafíos más importantes para los docentes  es la prevención de la 
violencia en las aulas y la resolución de conflictos cotidianos, pero, sobre todo, el 
mayor reto es enfocar la educación integral del alumnado desde la perspectiva de la 















1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
     Esta información brinda los parámetros necesarios para comprender  como el 
problema se encuentra ubicado, lo cual se deduce que se encuentra ubicado en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en el aspecto de la convivencia escolar. Nos 
señala que es la relevante el respeto entre los pares, el respeto a la necesidad de 
aprender en un ambiente armónico donde la práctica de valores ocupe un papel 
preponderante en el manejo del clima áulico. El aspecto práctico de esta 
investigación es que determina la formulación de estrategias que permitan el 
cumplimiento de las normas de convivencia logrando el aseguramiento de los 
propósitos educativos, la practicidad de la atención de este problema es que el 
estudiante en su proceso formativo inicial (la segunda fase socializadora) pueda 
conllevarlo al cumplimiento de los valores ciudadanos, al respeto de la dignidad 
humana y al respeto de los valores cívicos 
     De acuerdo al análisis de las respuestas de los docentes se identifica lo 
siguiente: 
 No se cumple las normas de convivencia porque los estudiantes no 
asumen el compromiso y no se sienten identificados con el sentido de las 
normas, estas normas son consensuadas por cada uno de los integrantes 
observándose que los estudiantes no valoran los acuerdos tomados de 
forma democrática. 
 Los docentes no se involucran en el proceso formativo axiológico de 
los estudiantes, y encontramos que los docentes no han desarrollado la 
identidad institucional y desarrollar el compromiso de mejora de la 
enseñanza orientado al logro de los aprendizajes de calidad.  
 No se cuenta con estrategias para el cumplimiento de las normas de 
convivencia y generar un buen clima escolar. La necesidad de un buen 
clima escolar va a redundar en que se propicia un ambiente favorable para 
el aprendizaje, y esta construcción se debe hacer a partir de la acción del 
compromiso por parte del docente para atender las necesidades de los 
estudiantes. 
 Los estudiantes presentan conductas disruptivas que dificultan el 
normal desenvolvimiento de las actividades curriculares ya que se 
interrumpen las sesiones de aprendizaje generándose un clima de malestar 
y perdiendo la motivación por aprender. 
     De acuerdo a lo anterior se identificaron las siguientes categorías: estrategias 




docente manifiesta que para favorecer la convivencia escolar realiza una labor de 
orientación, otra subcategoría es estrategia de refuerzo cuando el docente 
refuerza el Reglamento Interno y la Agenda Escolar y tercera subcategoría de 
estrategia orientadora cuando el docente invita al Responsable de Tutoría. De la 
segunda pregunta de la entrevista ¿cómo promueve el cumplimiento de las normas 
de convivencia? Los docentes respondieron: en cada sesión de clase (subcategoría 
actividad de aprendizaje rutinaria), presento ideas e invito a los estudiantes a que 
participen en su elaboración (subcategoría construcción de las normas) y 
publico en el aula las normas de convivencia (subcategoría acciones rutinarias). 
Y en la tercera pregunta ¿Cómo corrigen las conductas disruptivas? Los docentes 
respondieron: les bajo puntos (subcategoría actividad represiva), aplico el 
Reglamento Interno (subcategoría corrección punitiva) y dialogo con el 
estudiante (subcategoría acción reflexiva). Existen investigaciones que las 
conductas disruptivas se deben a la aplicación defectuosa de normas de 
comportamientos, actitud inadecuada del profesor, referido en sus resultados 
investigativos por Calvo (2002) y por estilos de enseñanza, relacionados con los 
métodos de tipo reproductivos y autoritarios que aplican los docentes, señalado por 
Matsagouras (1999) . 
     El clima áulico en la institución educativa caracterizado por la presencia de 
conductas disruptivas por parte de los estudiantes que se evidencia en el no 
cumplimiento de las normas de convivencia que origina pérdida de tiempo efectivo 
en las sesiones de aprendizaje y no permite un clima armónico para el desarrollo de 
habilidades y capacidades del estudiante. 
     Arribando a la siguiente conclusión: los aprendizajes de la Institución Educativa 
se ven afectados por el uso inadecuado del tiempo que deriva por el incumplimiento 
de las normas de convivencia de parte de los estudiantes, lo cual hace pertinente 
que la participación pedagógica del docente se oriente a desarrollar acciones que 
permitan el cumplimiento efectivo de las normas de convivencia mejorando la 
conducta de los estudiantes y por lo consiguiente lograr aprendizajes de calidad.  










2. Propuesta de Solución 
El rol del directivo es generar un clima que permita aprendizajes de calidad en 
los estudiantes y contribuya de manera efectiva a la consolidación  del liderazgo 
directivo a través de acciones estratégicas. 
2.1 Marco Teórico 
     Aportes de experiencias exitosas 
          De la revisión de estudios precedentes sobre normas de convivencia se          
encuentran los siguientes antecedentes: 
- Espinoza, Ojeda y otros (2010) “Convivencia escolar en una escuela básica 
municipal de la reina. Conocimiento de su manual de convivencia: un 
estudio de caso”. Tesis de Grado para optar el Grado de Magister. 
Universidad Andrés Bello. Santiago – Chile. El presente trabajo tiene como 
objetivo general: Describir y comprender cuánto saben y qué nivel de 
apropiación tienen los docentes de Segundo Ciclo de la Escuela básica 
municipal “X” acerca del Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 
Convivencia de la Escuela y cuál es su efecto en la gestión de la 
convivencia. Es una investigación descriptiva que busca evaluar diversos 
aspectos, dimensiones o componentes: normas de convivencia escolar, 
proyecto educativo institucional, visión de los docentes y visión de los 
alumnos, midiendo cada una de ellas independientemente, describiendo lo 
que se investigará. Arribando a las  siguientes conclusiones: 
 La convivencia escolar es un tema que lentamente se ha ido 
instaurando en el vocablo de los especialistas de la educación, pues 
forma parte -y cada vez en una progresión mayor- de las 
preocupaciones de la(s) comunidad(es) escolar(es) a nivel macro 
desde la mirada estatal y micro desde la óptica del “deber ser” de 
cada escuela y en particular de la que hemos observado, de 
carácter básico y municipal. 
 Los cuestionarios presentados en esta tesis fueron la fuente en que 
se basaron los análisis concluyeron que una de las claves es la falta 
de gestión de la disciplina escolar, originada por la falta de 
participación de los diferentes estamentos de la unidad escolar en la 
creación y reformulación del Proyecto Educativo Institucional y el 
Manual de Convivencia. 
Se relaciona con el presente plan de acción ya que pone de manifiesto la 




y como estas deben ser establecidas en manual de procedimientos que 
orienten el quehacer educativo. 
-Garreton (2013): “Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su           
forma de abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad 
social de la provincia de Concepción, Chile”. Tesis Doctoral. Universidad D 
Córdova. Córdova – Argentina. Es una investigación de tipo descriptivo 
donde se describirán las relaciones expresadas por los docentes, 
estudiantes y familias respecto de la convivencia y la conflictividad de los 
centros estudiados, que ha tenido como objetivo general: describir el estado 
de convivencia escolar, de conflictividad y de formas de abordarla, en 
centros educativos de alto riesgo social, desde la perspectiva de los 
estudiantes, familias y profesores.  
La presente investigación sustenta las siguientes conclusiones: 
 Las cuatro primeras preguntas pertenecientes a la dimensión 
“valoración de la convivencia escolar” para los estudiantes, nos 
permiten observar que en ellos prevalece una visión positiva de su 
relación con sus pares y con sus profesores. Todo ello, tiene un 
efecto positivo no sólo en la propia persona, sino en la comunidad, 
ya que sentirse valorado por los otros y desarrollar interacciones 
positivas con los mismos, favorece el bienestar emocional de las 
personas, lo cual contribuye activamente al bienestar emocional de 
la comunidad en donde el sujeto vive incidiendo positivamente en la 
convivencia. Esta percepción, se constituye en una fortaleza que 
estimula la autoestima (académica y personal) y valoración de las 
personas, transformándose en una competencia para la vida, que 
permitirá el desarrollo de comportamientos apropiados y 
responsables, organizando su vida de forma equilibrada y por ende, 
facilitando experiencias de bienestar con un efecto directo en la 
convivencia. 
También es destacable que en la mayoría de los estudiantes predomine la 
percepción de que su relaciones con los docentes son buenas y que estos 
a su vez, tengan una buena opinión del alumnado, ya que esta apreciación 
de la relación profesor – alumno, es un buen predictor del ajuste escolar, 
entendido no sólo en términos de desempeño académico, sino también en 
términos de afecto y actitud hacia la escuela y de la participación de ambos 




       Estos antecedentes referidos a experiencias exitosas se relacionan con el 
presente plan de acción porque describe el contexto del cumplimiento de las 
normas de convivencia en las diferentes escuelas y se establecen puntos en común 
con la institución educativa. 
     De la revisión bibliográfica se tiene los siguientes aportes teóricos conceptuales: 
 
Normas de convivencia:  
     Sustenta Flores (2003), las normas de convivencia constituyen el marco legal 
que canalizan las iniciativas para favorecer la convivencia, el respeto mutuo, la 
tolerancia y el ejercicio efectivo de derechos y deberes. Completa la dimensión 
escolar del proyecto educativo. Son normas de obligado cumplimiento para todos 
los alumnos  y en todo tipo de actividad, tanto dentro del recinto escolar como en 
lugares adyacentes, siempre y cuando afecten a la comunidad educativa. (p.85). 
Características 
Las normas de convivencia se caracterizan por: 
 Son aprendibles y mutables, casi de forma inconsciente, observando el 
entorno se asimilan. 
 Se cambian y transforman según el tiempo y la situación que se vive. 
 Pueden estar por escrito o de forma consuetudinaria, leyes y reglamentos, 
con mayor peso; y las habladas son aproximadamente el 60%. 
 Deben ser válidas. 
 Deben ser eficaces, responder a las necesidades reales de las personas. 
 Pueden ser obligatorias y coercitivas, porque admiten sanciones y fuerza de 
cumplimiento. 
La concreción de estas normas se basa en los valores humanos de respeto a 
las personas, lugares y cosas y de responsabilidad, entendida como respuesta 
personal mediante los modos de actuación.  “El respeto a las normas de 
convivencia posibilita un trabajo de calidad, la formación de hábitos de trabajo 
saludables y la creación de espíritu de compañerismo positivo, sacando lo 
mejor de uno mismo”. (EcuRed,2013). 
El incumplimiento de las normas de comportamiento posibilita la toma de medidas 




necesarias por la comunidad educativa para mantener un clima de convivencia 
escolar adecuado. Indican las formas en que cada uno de sus miembros debe y 
puede actuar para relacionarse de forma positiva velando por el respeto, la 
integración, la aceptación y participación activa del alumnado, profesorado, familias 
y personal de administración y servicios.(Carrasco 2012 p.27). 
 
     Las normas de convivencia estarán basadas en el respeto entre las personas y 
la conciencia de la dignidad propia y la ajena. Se concretan en el ejercicio y respeto 
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los componentes de la 
comunidad educativa.(Olivares 2008.p.52). 
     Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento para todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
2.2 Propuesta de solución 
     La primera alternativa de solución es: Implementar el empleo de 
estrategias para desarrollar las normas de convivencia en el aula. Se debe 
contar con un plan que oriente el cumplimiento de las normas de convivencia a 
través de estrategia vivenciales y de esta manera mejorar el clima áulico. 
Serrat (2002) expresa que: "Las normas de convivencia vista como una 
herramienta básica para el dominio de cualquier aprendizaje, resultaría 
imposible para cualquier estudiante responder adecuadamente a una actividad, 
si esta no es satisfactoria." 
De acuerdo al mapa de procesos, la estrategia se encuentra ubicada en el 
proceso estratégico de dirección y liderazgo: desarrollar planeamiento 
institucional (formular el PAT),  y evaluar la gestión institucional (monitorear el 
desarrollo de los procesos de la I.E), también están en el proceso de desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar: fortalecer el desarrollo docente (desarrollar 
trabajo colegiado), gestionar la convivencia escolar y la participación (promover 
la convivencia escolar, prevenir y resolver los conflictos, promover la 
participación de la comunidad educativa y vincular la I.E. con la familia)y 
gestionar los aprendizajes (realizar acompañamiento integral al estudiante); 
asimismo están el proceso de soporte al funcionamiento de la institución 
educativa y los subprocesos como: administrar recursos humanos (fortalecer 
capacidades), administrar la infraestructura, los servicios básicos y 




permanente), administrar los recursos económicos (programar y ejecutar los 
gastos). 
La segunda alternativa es fomentar el interés de los docentes para 
promover las normas de convivencia. La identificación del docente es 
necesaria para el logro de un clima áulico favorable su participación no 
solamente se centra en el desarrollo de contenidos de aprendizaje sino en la 
formación axiológica del estudiante. Uno de los desafíos más importantes para 
los docentes  es la prevención de la violencia en las aulas y la resolución de 
conflictos cotidianos, pero, sobre todo, el mayor reto es enfocar la educación 
integral del alumnado desde la perspectiva de la educación para la convivencia 
y la paz. La alternativa de solución se relaciona con los procesos de gestión 
escolar con los Procesos Estratégicos de Dirección y Liderazgo en los 
subprocesos de Planeamiento institucional: formular el PEI y formular el PAT, 
subproceso de Gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias: 
promover alianzas interinstitucionales y subprocesos : Evaluar la gestión escolar 
(monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E),  con los Procesos 
Operativos de Desarrollo Pedagógico y Convivencia escolar en los 
subprocesos de preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
(realizar la programación curricular), en los subprocesos: Fortalecer el 
desempeño docente (desarrollar el trabajo colegiado, realizar acompañamiento 
pedagógico), subprocesos de gestionar los aprendizajes: (desarrollar sesiones 
de aprendizaje y realizar acompañamiento integral al estudiante), con los 
Procesos de Soporte al funcionamiento de la I.E. en los subprocesos de 
administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios (realizar 
la distribución, mantenimiento y limpieza permanente). 
     La tercera alternativa se refiere a mejorar el comportamiento de los 
estudiantes a través del cumplimiento de las normas de convivencia. El 
cumplimiento de las normas de convivencia va a favorecer de manera 
significativa en el comportamiento de los estudiantes generando una adecuada 
convivencia escolar. De acuerdo al mapa de procesos la alternativa se 
encuentra ubicada en el proceso estratégico de dirección y liderazgo: 
Subproceso desarrollar planeamiento institucional (establecer el  R.I.), 
subproceso gestionar relaciones interinstitucionales y comunitarias (promover 
alianzas estratégicas), también están en el proceso de desarrollo pedagógico y 
convivencia escolar, subproceso fortalecer el desempeño docente (desarrollar 




subproceso gestionar la convivencia escolar y la participación (promover la 
convivencia escolar, prevenir y resolver los conflictos, promover la participación 
de la comunidad educativa y vincular la I.E. con la familia)y gestionar los 
aprendizajes (realizar acompañamiento integral al estudiante); asimismo está el 
proceso de soporte al funcionamiento de la institución educativa y los 
subprocesos como: administrar recursos humanos (fortalecer capacidades). 
     Las alternativas de solución propuestas se relacionan con las dimensiones de 
liderazgo pedagógico Nº 02 Uso estratégico de recursos, Nº  04 Promover y 
participar en el aprendizaje y desarrollo de los maestros; y con la Nº 05 Garantizar 
un ambiente seguro y de soporte. 
     La estrategia seleccionada tiene como finalidad hacer que el binomio docente – 
estudiante se torne operativo mejorando el clima áulico. Debido a que un clima 
inarmónico no genera las condiciones necesarias para que el estudiante se sienta 
motivado de aprender y desarrolle la significatividad por el conocimiento. En esta 
actividad donde se enfatiza el cumplimiento de las normas de convivencia se 
desarrolla los valores institucionales que a su vez van enlazados con los valores 





















3 Diseño del plan de acción  
3,1 Objetivos y estrategias para implementación del Plan de Acción 
 
Objetivo general: - Promover el cumplimiento de Las normas de convivencia para mejorar los aprendizajes de los 
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Actividades Periodo Costo S/. 
Ejecución de un Plan de 
intervención basado en 
normas de convivencia 
(Elaboración del Plan, 
ejecución y evaluación). 
Marzo       300.00 
Monitoreo y evaluación de la 
aplicación de las estrategias 
sobre normas de convivencia 
(Elaboración del Plan de 
Monitoreo, visitas al aula y 
reflexión crítica de la práctica) 
 
Marzo a Diciembre       200.00 
Realización de jornada de 
sensibilización a los docentes 
(planificación de la jornada, 
Ejecución y evaluación) 
 
Marzo a Diciembre       500.00 
Trabajo colegiado 
(organización del GIA y su 
ejecución). 
 
Abril a Noviembre       200.00 
Ejecución de Sesiones de 
aprendizaje aplicando normas 
de convivencia 



















4.1 Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño de Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
PLANIFICACIÓN 




Plan de acción. 
- Conformación 
del comité de 
Monitoreo y 
Evaluación. 
- Elaboración de 
instrumentos 




planteados en el 
Plan de Acción  y 
en las 
estrategias. 


















    




   


















- Aplicación de 
los instrumentos 
a las diferentes 
actividades del 
Plan de Acción. 




relación con la 








    
  
Lista de Cotejo 
Ficha de 
autoevaluación. 
Ficha de análisis 
documental. 
  
















































de la alternativa 
de solución. 
  













de la ejecución del 
Plan de Acción. 
- Aplicación de 
Instrumentos de 
seguimiento 
- Análisis e 
interpretación de 































5 Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Lecciones aprendidas 
En el desarrollo modular se lograron los siguientes aprendizajes: 
- Que la gestión escolar está estructurado en procesos y que estos son 
estratégicos, operativos y de soporte, que el directivo debe generar un 
liderazgo basado en lo pedagógico y empoderar a los docentes para 
generar aprendizajes de calidad de los estudiantes de la institución 
educativa. 
- La acción de la gestión escolar desarrollada por el directivo debe orientar al 
desarrollo profesional de los colaboradores de la organización a través de 
una cultura de monitoreo y acompañamiento docente utilizando como 
herramientas la escucha activa y la comunicación asertiva para generar un 



























- La aplicación de estrategias vivenciales como juego de roles, 
dramatizaciones, creación de cuentos y  dinámicas grupales, permitirá que 
los estudiantes desarrollen la comprensión de la importancia del 
cumplimiento de  las normas de convivencia para mantener un clima 
armónico  en el aula y puedan desarrollar sus aprendizajes. 
- El desarrollar el liderazgo pedagógico del directivo se busca a través del 
dialogo reflexivo que los docentes comprendan la importancia de que los 
estudiantes cumplan las normas de convivencia ya que estas son parte de 
su formación axiológica, y los docentes puedan desarrollar sus actividades 
pedagógicas sin interferencias aprovechando los conflictos como una forma 
de enseñanza. 
- El desarrollar conductas adecuadas va a permitir la optimización del tiempo 
y por lo consiguiente aprendizajes de calidad y el involucramiento de cada 
uno de los miembros del espacio áulico que conlleva a un trabajo en 
equipo, el respeto mutuo y la colaboración efectiva. Estos cambios 
conductuales van a ser que los estudiantes mejoren su aprendizaje y logren 























     Se recomienda a la comunidad educativa la utilización de técnicas e 
instrumentos necesarios para la recolección de datos que permita elaborar un 
diagnóstico identificando las fortalezas y debilidades de un determinado 
problema que conlleve a la construcción interna de mejora.  
          Se recomienda al director de la Institución Educativa desarrollar un Plan 
de    Convivencia Escolar basado en el cumplimiento de las normas de 
convivencia para mejorar el clima áulico y por lo consiguiente los aprendizajes 
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Los instrumentos aplicados 
 
GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 




2.-¿COMO PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS? 
 
 





















Cuadro de Categorización 
GUIA DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA PERSONAL 
PREGUNTA:¿QUE ESTRATEGIA EMPLEA  PARA FAVORECER LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías  
Docente 1: En cada sesión 
de clase doy orientación a 
los estudiantes. 
Estrategia de orientación  
Estrategias de convivencia 
escolar 
Docente 2: Refuerzo el 
Reglamento Interno y la 
Agenda Escolar. 
Estrategia de refuerzo 
Docente 3: Invito al 





PREGUNTA ¿COMO PROMUEVE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías  
Docente 1: En cada sesión 
de clase. 




Cumplimiento de las normas 
de convivencia 
Docente 2: Presento ideas e 
invito a los estudiantes a 
que participen en la 
elaboración 
 
Construcción de las normas 
 
Docente 3: Publico en el 





PREGUNTA: ¿COMO CORRIGE LAS CONDUCTAS DISRUPTIVAS DE LOS 
ESTUDIANTES? 
Respuesta de los docentes Subcategorías Categorías  
Docente 1: Les bajo 
puntos. 
Actividad represiva Estrategias de corrección de 
las conductas disruptivas 
Docente 2: Aplico el 
Reglamento Interno. 
Corrección punitiva 







Mapa de procesos 















PO: DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 






r el PAT 
Establecer 
el RI 





























Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes Fortalecer el desempeño docente 





tiempo para el 
aprendizaje 
Disponer de 











































































Adoptar medidas de 
seguridad, eco eficiencia 





Árbol de objetivos 
 
  
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
          
Mejora del clima 
áulico 
Docentes 
involucrados en el 
cumplimiento de 




positivas y se 
expresan de 
acuerdo a las 
valores de la I.E. 
Promover el cumplimiento de Las normas de convivencia 
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes del nivel 
primario de la Institución Educativa “José Eusebio 
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a través del 
cumplimiento de 














las normas de 
convivencia 
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